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???????????????、?????????
???? 、??、 ???? っ 。
?、????????????????????。?、 ? 、
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???????。?、 ????????、???????? ? 。
???????? ??、???? っ
???????????、??? 、?? 。 ??? 、?? ?????っ 、っ? ? 。 、??? ???????? ? 。
?っ????、??????? 、 ? ?
???? ??? 、??? ??? ?? 、























??????、?????????????、??????? 、 ? ? 、?? ?????、 ??? 。 ???
さ
つ
〔 ? ? 〕
??????????????????????????? ?
?????、?? 、 っ?? ? 、 ー ????? ?? 。














?、??????、??、???????????????? ?。 ? ? 、?? ????、???????? 。
?????、??????? ? 。
????、 、?? ????? 。
?????、 ? ? ?




???? 、 ? ???? ?
???「 ???????? ? 。 ?
?
??
?? ??? ??? ? 。
























































???? ? 。?、 ? 、?? ? 、 ????? ? 。
」????????????????????????




?????? 。 ?、?? 、?? ??? ? 。










????????。???????「?????、?????」 ? ??? 、 ー?? 、?? 。 、?? ????? ? 。
???????、???????ォー???????
???? ??。???? っ 、?? ー ??? ????? 。 、
?
「???????















?、 ? ? ? ?、?? ??? 、?? ????? 。
??、??????????、?????、「?????、
???」 、?? ? 、 ?????? ?ょ??。






























?? 」 、?? 、 、?、?? 。???? ? ??????? 。?? ???????
、







?? ォー 、???? ??? 。
???????????っ??????????????? ???????? 。 ???? 、 ォー?? ??、 ? ??? 、?? ???? ?。
」???????????????????????





































































?、?? ? ??? ?
。
?、???? ? っ 、
??????? 。」
????ー???????、????????、????
???????、??????????????????? 、 ? 、?? 。 、 、
、
?? 、 ー?? 、 、??
。
?っ?、????、???ー????、?????、




???????っ???、???ー?????????、??????? ? ? ?、?? ォー ??????
、
?????
?? ? 。?っ 、 ー
、
???????????











































?? っ 、 ? ????????????
??
???????????????????


















?? ? ??? 、?? ?? 、 、?? 、 ? っ?? ??? ? ? 。?? 、 、 ??? ?? 、?? ??? っ?? 。??、 ??? 、?? ?? 、 、 、?? ? ? 、
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?? 、?? ??? ? 。?? 、?、 「?? 」「 ?? 」 、?? ? ? ? 。?? ?? っ 、 「??」 ? ?????? ??? 。?? 、 ? っ 、?? ?? ? 、??、 ??? ?
???。???







?????????????????????????っ?? 、 、?? ???、?????????????っ? 。?? 、 ? ?
?
???????っ?????








???????????????????。?? 、 、 。?? 、 ??
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??????????????、???????
????????、????「??? 」 っ 、?、
???????????????。
?????、???????????????????
???、?????? 、 ?????ー??? ?? 、 っ?、?? ? ???。
?、???、? ?
????? 。
???? ? 、 ?
???? ?? ??? 。 、?? ?? ????? 。
???????????????????っ?? ???、???、「 」 ?
?????? ????? ??? ??? 。
????、????????????








??、? ? ????っ??????、???????? ? ょ 。 、 ??? 。 、 ??? 、 っ 、?? 、 ?????????????????、?? ???? 、 。?? 、 、 、?? 。??、 、?? 、 、?、 、
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?? ? ?????? 。
????、?????????、??????????
???? 、 ???? 、?? ??? 。
??、????? ??????、??????















































????? ??????????????????、?? ? ???、???? ? 、 ? ?、?? ????、????? 。?? 、? ? 「??っ ? 」?? ?? 。
??????????。??????
戦後の大学生活と学生運動
???? ????? ?っ? 。 、?? ?? ? 。
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?????????????????????????
????????? ? 。 、 「?? 」 ? 、?? 「 」 ? 、?? ?????。?
????????????????。???、???「?????????っ???????? ? ??? 」 ? 、 「? ??? ????
????????????っ?、??????????
????? 「??、 」?? 、 、
〔 ? ?
?? ??? ??、 ?? 、 ? 、?? ?、 ???? ?? 、 、?? ? 「?? ?? 」 、?? ??っ 。
?????????????っ???、???????











〔 ? ? ? 〕?? 、???????????????????












?? ?、 ? ???、??????? ?????? ????? ??? ?? 、?? ? 、 っ っ?? 。
???、??????? ? 、 ?????
????、???ッ 、 ??? ???? ???? ? 。
??、???????????????、???、?
???????????????????、???????? 、 ??? ? ー ー?? 、??????????????????? ? 。 、 、?? ??? 、 、?? 、?? 、???? ??。
戦後の大学生活と学生運動
?????????????????????????
???? 、?? ? 、?? 「?? 」 、?? 、 、?? 「 」 、?? ???????
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????????????????、???




???? ??????????? 。「? 」?? ? 。
???????? ? 、 ?
????。
???? 、


























?? 「 ??????? 。」?? ← ????っ 。? ? っ??
???
?? ??? 、???っ 。〔 〕
?「?????????」??????????????




















?? ????? 、 ??? ? ??? ????、」?? ?? ? ー? 。
???????????? ? っ















??????? 〈 〉????? 。











?? ???? 「 」 ? ??っ???。
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??「? 」「? 」





???? ョ??ー っ?? ?? ? ?。 ョ ー?っ ?? ? っ?? 、?? ? ???「 ?」
?
?????、???????
?? 、 ? っ 「?」 ??? 、 っ 」?? ?? ? 。
? ? ? ? ?
????????「????」??????、????
???? ? 「 」?? ? ? 、?? 「
?
???????????????????」?














































???? ????、????????????、???、 ????。? 、
、
?

















































































???、?? ??? ? っ 、 、














?? ??? 。 ????????、??? 、 ???ょ 。 、 ??? 。
???????? ? 、 ???????????
、?












???っ ?。???、????????、??? ? ? ?、 、?? ?? ??。



















?? ??、??????????????? 、 ??? 、 ? 。
?
?? 、?、 ??? ???? 。
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?? 、?? 。 ????? 。
胸
?










































?????〔 ? ? ? 〕?? ????????????。?????
????? ???。?????????。??????、 ??????????、??? ? 。 、? 、
、
??、???、


















?????ょ??。??? 、 っ 、??、? ? 。
?????、?? 、 ??????
???? ? ???、?? ?? 、」 。 ? ?っ?
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??????




?? っ 。 ?
???ー???????????、
??????
?????。??? 、??、 、 ? ? 、?? ? っ 、???? 。、
，????。???????、?????????
???、?????????????????っ????? ? 、???????????? 。?? 。???? ??。??
??????????????????。??????
???? 、 ? ??、???? ?? 。
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?????????????????、????
???っ ???? ? 、??? ? ? 。?? ???? っ 、?? ?っ? 、?? ??? っ 。 っ 、?っ っ 。 ? ??? ? っ 、?。 ??????。?? 。??、っ?、 ?
??????????????????。 ???
????????????????????? ?、??????? ?。?? 、?? ?? っ 。 ?、?? ? っ 、 。?? ???????っ?? ??? 。
???????????????、???????、?




???、 。 ? 「?? ????。 」
??????????????
???? っ ? ??、???? っ 。 ??? ??? 。
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?? 、 「 ??」
?
っ???
?? 。 、 、
??????????????っ????。
?????????????????????????
????、????? ? 。 ???? 、 ー ー ?????。 、 ??????? ????、 っ 。
????????? っ??、


















?????? ?、 ? ?? ?????
(コ




???? ??? 、 、?? 、 ? ??? ??〔 ? 〕?? ?、??
〔????〕




















??????っ??????????? ???。????。 、 ? っ 、??? ??????? 。「 」??? ? 。 ，?????。?????????? ? 。
?
???
?? ?? っ?。 、?? ??っ? ? 、 っ ??????っ?? 。
???????????、?ー??????????。
????????????????????????
??????????????? 、? ? 、?? 。 ?? 、?? っ 。 、 ??。 、?? ? 、 。 、?? 、 ??? 。 ?、?? 。?????っ? 、 ??。? っ 、
戦後の大学生活と学生運動
?? ? っ っ 。?? 、?? ???っ??
、
?????????








?? 。 、 ? ????????? ????。???????? ??? 、?? ? ? 。 、 ー?? ? ????? ?? ??? ー 、 っ ??。「 ?? っ 、?? ? っ 」???。
???????????????????っ?、??
???? 、 ?? 。??
?
???????、????????????、
?? 。 ッ?? ???っ ??
ッ
????????
?? ?」 ?ッ? 。 、 ? ?????? ?? ? 、 。
???????????????? 。 、




〔 ? ? 〕






????????、 ? 。?? ?? ? 。??? ??? 、 。???、 ?? ? 。
???????????? 、
???? ? 、??? ? ??? 、 ? ??? ????? ??? ?」 っ 、?? ???? ?? ? 、?? ?。???
?????????????、?




???? ????、????????。?????? ? 、 、?? ??。 ??、 。
?????????? っ 、













???? ? っ 。?、 ? 、? ??? ?? 、 ? 。
??????????????? ? ????
〔 ? ? 〕
?、??? ? ?、 ??? 「?? ? 」
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????????????????????????、?? ?? ?? ?
?????????














?????? ?????????「?????」??? 、 ? ??? 、??? ? ?????????? ????? ?? 。「?? ?」 。 ?????? 。?
???????????????????????、
?? ?? 。? ?
?????? ????
??????? 、?? ? ? ? 。? ?
????? 、
?? ????? 、 ???? 。?
??????????? ???、??




















「????」 、?? ???? ??。四
????????????????????????






































???? 、 ??????????? っ ?????。
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????????? ??? 、 ? ????















































?? ?????? ???????????????? 、 、?? 、?? っ 。 、?? っ ? ? 、?? 。?? 、?? っ 、?? 、?? 、 ??????? 、??
?
?? ??????? 、???






















、戸'四一 ) ー - 日


































































??、 ?? 、?? ?。「
、
????????






























































???ュ??????????、???????、????? ? 、 ??? 、 、 ??? 、??
??
??????????、????????
?? 「 ??」???? 、?? 「 」?? 。?? 「 ?????」 、????
?
??????













??、「 」 「??」 、 ?
。
?? ? 「 」?? ?? ? ? 。?? 、「 」「?? 」 、?? 、 、?? ? 。
???????、?????????? ????























???? ? ????? ??? 。
?????????、? 、 ?
???????「?????、?????、???????」????? ? ? ? 。 ???、? ? ??????????、? ???、 、 、 、?? ? 。
?????????????????っ?、?????
???? ? ? ? 、 ???????????????????????????。
?????????????????
??ー??
?「???」??、?????? ??? ? 、? ??? 、?? 、?? 、 ??、 、
????

























??????? ?ー??? 、?? ??? 。
????? 、「 ??????
????」 ?? ??、????? ?? 。
???、??????? ?? ????






















??????? ? 、 ??。??? 、 ?? ?






?????? 、 ? 、 ?












??。? 、??????? ? 、 、?? ? ー?? っ 、 ?? ??。
???ー????、








?? 、 ???????????????。?? 、 ー ??? 、 、 ?
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???? ??????????????? 。 、???? 、 、?? ? っ??
?
????????、??、???

























っ??????、???? ?、??、???? ?????? ? 、
?
???????????





?? ??????? っ??? ? 。?? ?????? 、
、
??








?????????????????????????、?? 、 。?? ????????? ?? 。
戦後の大学生活と学生運動
????????? 、 、
???? ? ??????????????? 、?? ? っ 。
?????? 、 、 ー っ
???? 、??? 、 、 、?? ?










???? 「 ?」??、 。?
???????、???????、???????????、?? ? 、 ??? ? 。? ? 。
??、????????っ??????????、??
???? ? 、 ????? 。?? っ 、?? 、?。?? ? 、???っ 。












????」???????????????、??????? ? 、 ??? 。 ?、「?????」 、?? ??? ??、 、 「
【????
?」 、?? ?、 、????、 ?????? 。
???「?????」???????????????




????、 ? ?????? ??????? ? 、?? ????? 。 、









?? ??? 、?? ? っ 。
??、???????、?????、??????、??
???? ー 、 ?????????? っ 。?? 、
?
?ー??????????
?? ー 、 ー?? っ 、?? っ っ 。?、 ー 、 ュ?? ? ??、??? ???。
??、?????????????????????、
????? ? ? っ 、?? ? ?????????ー ? 、 ?
戦後の大学生活と学生運動
?????、?????????????????。???????? ? 、 ??? ? ??????????????。???、 ? 、 、?? ? 、 「 」、 、?? ? 、?? ?? 、 。
?????????????????、???????
????????? 、?????っ 。???? ? 、?? 、 、 、 、 、 、?? っ?????? 。?? 、 ?
〔?????〕
????、?????、????????、?????







????????????、?っ????????????? 、 ? ???? 。
??????? 、「?????」??????????




???? 、 ?? 、?? ? ? 。?? 、
?
? ? ? ? 。
??
???????????????????????


























?? ??? 。 。?? ? 、
???????。??。??。
???、???????????、?????????
???? ?っ ???、?????、???? 、 ? ??? 、??
?
???????
?? ???、 ????? ?? ?? 。
???????、??? ? 、














???? ?? 、 ??? ? 、
〔????〕
???? ? 、〔????〕?? っ
?
?????????????




????????????、???? ??????。?っ 、 ??????? ??? ?????。











???? 、??、?? ??。 、??? ? 、?? ???、?? 。
????????????????






?? 、 、 っ 、















???? 、 ? 、?????




































????????? ? ???、? ???
?
???っ?、
?? ? ?? 「?? 」?? ?。
?っ?、?????、???、??????ッ????
??ー? ッ??? 、
〔 ? ? 〕
?????????????????????????????? 、






?? 、??????、??? ? 。 、?? 「 」 っ?? ?? ? 。
??、??????????、???????????
??、? ? 、??〈 ? ? 〉?? ??? 。
??????、 ????? ? ???、
????? ? 、 、?? ?っ 。
???????? ? 、







???????????????????????????? 、 、???? 、 ???? 、?? 、 ????、?? ?? ??????
????????????? ??????




?? ? ? 、? 「 」????? っ
、
?????????














?? っ ??? 。 、?? 「?? 」?? ???? 、 ? ??? 。 、?? ??
?
?????????、???????
?? ???? 、 ? ?? ? 、
十
「?」????????????????
?? ??? 「 」「 」「?? 」 ?? 、「??」「 ? 」?? 。
、
?????????









〔 ? ? 〕
?
??????????????????????????
































































































「????????? 、?????????」????? っ ??? 、??
。
??????????????????「?















?? ?? 「 」 、
??????
?? ッ ??、? 「?」 、? っ 。
??????????、?????? ?????
???、 ???? 「 」 、「? 」? 。 、 ???? ? ?? 、?? 、?? っ 。? 、?? 、??? 。
????、???????? ?





































































?????、?????????????????????? ? 。?? っ?、 、
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?? ? 、 、 ???? ??? 。 、?? ???っ
????????、??? ?











?????? ????? ???、?? ??? っ 。
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???????、 ?、 っ、???
???? ??????? 、 ???? 、 、?、 ???? 、?? ? 。 、 ? ??????? 、 ?? ???、 ????? 。
???、???????、?????????
???????????????????????????? 。 、?? ????????、??????????????? ?、 、?? っ 、?? ??? 。
??????????????????????、??
????、 、?? っ 、?? 。 ↓?? ?
、
?? 、 ? っ 。
戦後の大学生活と学生運動
???????????? 、
???? っ 、?? ???。
??、??? 、




?、???????????????、?????????? ? ? 、??
、
?????????????????????
?? ? ? ???? ???、?? ????????????? ? 。
??、??????????????????????




???? 、 ? っ?? ????? 。
??????
???? 。 、?? ???? っ 。
??、??? 、
???? 、 っ?? ?? ?? 。





















〔 ? ? 〕
???????????????????、? ???? ?????????。。







???? ? 、?? 、っ? 、??? 、??????、 、?? ? ???? っ ??。
???、???????? ?
???? 、 ?????????? 。????? 。
??、??? ?
?、?? 、?? ? 、?? ?????? 。
?????????、???????????????、


































?? っ 、??、 ? ???。
?っ?、??????????????????
????っ ? ? 、 、?? ? 、 、?
?????????。
















???? ? 、??????????????? ?? 。??、 ???? 、?? 、?? ??? 。
????、??????????????、??





???? ??? 、?? ??? ? 。
??、???????????? ?






????? ? ? ??? 。 、?? 、 ? 、?? ?? 。
????、??????????????????、?
????、??????っ??????、????????? ??、???? 、 ? 、?? ? ????????? 。
??、????? ??????????、??


























? ? ? ?
????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?????????














? ? ? ? ? ?
?????? ??
? ? ? ? ?
?? ?





? ? ? ? ? ? ? ?
??????
























?????、??????「????」????、?????、 ? ?????????? ? 、?? ??????? ? 。
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??????「????」??っ?????
??????? っ 。 、
「??????????????????????、???????????っ???。??????????? 、 ? 、??? ????? 。」
????、
???、??「????」? ??? 、 ? ? ??? ?????? 。
???????、???、??????? ????、






?? 、 。?、 、 「?? 」 ?????? 。
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?????、?????????????、?
???? ??? 、 ??????? ???? 、??? ??? 。
? ? ? ?????????? 、?????????????
????、 、 ????。 、 「?? 」?? ????っ 。 、「?? ? ? 、 ??っ 。 、?? ? 、 ??? 」。??? ?? ???? ? 、??「 」?? ?? ????? 。
??????????、??「????」?????っ
?、???????????????????????????っ?????、「? 」??? ? 。
??????? ??????????。
????、 ?? ??????????、 ?? 、?? 、 ??? 。 、?? 、 ???? ? 。?? 、???






































???? ??? ? 「 ? 」
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百年の出来事
「???????」????????????????????? 。 ? ???????????? 、 っ 、?? 、???? 。
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?????っ??????????????????。






?? ???? っ 。
???????、??????? ???????
?、?? ???。?? ? 、?? 、?? ?、 「 ? 。
???????????、?????????????
????? ??? 「??? 。
???????????????」???「????」??? 。 「 、 ? 、?? 。 ?、?? 」 ???????、??? ????? っ? 。
??、????「?????????、???????
??????? 。 ? 、?? ?? ? 。?? 。?? 、 、?? 。?? 」 ??。 、
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?? ? ? 。
?????、????????????????????
????? ? ???? ? 、 ? 、??
〔 ? ? 〕













?。???、 、??、 ? ???。? 、 、???? っ
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?????? ???? 。?? ??? 。
?????????????????????
???? 。 、?? ?? 。 、?? ??????? 。 、??
?
????????? 。 、
?? ????。?? ????? 。
???、??????????????? ?? ?? 、?





???「?」??????????????????????。 ?、?????? 「 」?? ??? ? 。 ??、??「 」 、?? 「 」???????? 。 、 ??? ?????。 「
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?? ? ? ??っ? ーー??」?
。
?????、???????

































??????? ???、??????????? 。 「 」?? っ 「 ?」 。
???、???? ?????????? ?






































?? ???? 、 ??? ??? ? ??っ 。 ??っ? っ 、?? ? っ??????? 。
?????????????????????????

























??? ??????????????、????????? ? ??? ? 。???、???? ??? ?
っ
???。?????????????
?? ? ? 、 ??????? ??
。
?????????????、??????????























『 ? ? ? ? ?
』
?????、
????? 。
????????
?
????。
